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Un estudi sobre el perfil professio· 
na I dels periodistescatalansenca· 
rregat pel Col.legi al coi.Jegiat 
Carles Geli aporta per primera 
vegada unes dades precises sobre 
el coi. Jectiu professional. Una va· 
!oració general de Josep María 
Huertas fa de presentació de l 
treball. 
La condició 
periodística 
a Catalunya 
Aquest estudi que publiquem als 
"Annals" és un primer intent de 
conèixer per dins la professió 
periodística, professió sobre la 
qual sovint es deixen coure tota 
mena de tòpics, alimentats des de 
generalitzacions inexactes i poc 
desmentides. La transformació 
experimentada primer per 
l'Associació de la Premsa de 
Barcelona, i després pel Col.legi 
de Periodistes de Catalunya, que 
agrupa els periodistes de tot 
Catalunya que han volgut formar 
part d'un projecte il.lusionat, ens 
ha impulsat a elaborar aquesta 
primera i senzilla aproximació a 
nosaltres mateixos. 
Des de març de 1984, que 
s'aprovà una reforma profunda de 
les normes d'ingrés o l'encara 
Associació de la Premsa de 
Barcelona amb la introducció de 
les anomenades segona i tercera 
via, el cens de la nostra 
organització s'ha més que implicat: 
dels 1.21 5 associats, només 528 
són anteriors a la data de la 
reforma, i 687 han ingressat en els 
quatre darrers anys. 
El perfil que ofereix el treball de 
Carles Geli és ben clar: 
-predomina l'home sobre la . 
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dona (78 a 32 per cent). 
-hi ha tres quartes parts 
d'associats en actiu (92 sobre 
1.215) Barcelona continua essent 
el lloc de treball més important (79 
per cent de les ocupacions). 
-la joventut és predominant (el 
70 per cent té menys de 45 anys), 
-i la premsa escrita, tot i les 
crisis, s'endú la part del lleó també 
en llocs de treball (48 per cent en 
diaris i 11 per cent en revistes, 
enfront del 17 per cent a la ràdio, 
el 13 per cent .a la televisió i un 
destacat 11 per cent a oficines de 
premsa). 
Es pot, però, intentar aprofundir 
en aquest perill. D'entrada, la 
quantitat d'ingressos entre 1984 i 
1987 demostra la raó de la 
mesura presa en aquella junta del 
14 de març de 1984. Cal , però, 
aclarir, que les dues noves vies no 
han copat tots els ingressos ni 
tampoc han arraconat la primera i 
més tradicional: el 54 per cent 
dels nous assoc iats han entrat per 
aquesta, mentre la segona només 
ha estat utilitzada pel 5,6, i la 
tercera pel 40,4. Aquesta realitat 
freda dels números ajuda a situar 
el tema, i permet afeg ir que la 
tercera via -que només durarà 
fins al 1991 - va de baixa, com 
d'altra banda era lògic, un cop 
s'han regularitzat situacions 
il.lògiques que afectaven la.' 
professió de tal manera que, sense 
cap exageració, podríem d ir que la 
deformaven. 
Que hi hagi en actiu 928 
periodistes d'un total de 1.215 
sembla correspondre força a un 
altre panorama lògic: cal tenir 
present que la resta no són només 
jubilats sinó també numeraris, o 
sigui llicenciats en Ciències de la 
Informació sense feina periodística 
encara. La doble xifra ens parla, 
doncs, de l'atur que pateix la 
professió, que ha minvat des del 
terrible any de 1980, un dels 
moments més "negres" per al 
periodisme català amb 
l'ensorrament del Grup Mundo, 
que editava quatre diaris. La 
conseqüència no va ser només la 
desaparició de més de 500 llocs 
de treball entre periodistes, 
administratius i personal de tallers, 
sinó una influència negativa en el 
tarannà dels professiona ls; una 
accentuació de l'individualisme, un 
empobriment de l'oferta 
periodística i un arraconament 
d'una determinada concepció de la 
professió, que ha influït en 
l'abandonament d'un determinat 
periodisme social. 
Una altra dada important és el 
permanent desequil ibri entre 
homes i dones, tot i que ha 
augmentat e l percentatge de les 
period istes als darrers temps. Si 
treballant aquest material primer 
que ens ofere ix Geli, veuríem, 
tanmateix, la manca de dones en 
llocs directius, no ja a nivell màxim, 
sinó de redactors en cap o caps 
de secció. 
El masclisme ambiental de les 
redaccions no ha desaparegut ni 
tan sols amb el tarannà que ca lia 
esperar de les noves generacions, 
educades de manera diferent. És 
c lar que difíc ilment es produirà 
novament el que li va passar a una 
companya, que va optar per un lloc 
de treba ll nocturn, i es va trobar 
que donava molt bé 
professionalment, però que el 
director trobava inadequat que 
hagués de sortir una dona sola de 
nit diàriament per raons de feina ... 
Així i tot, fa pensar com és de 
difícil veure dones en llocs clau 
dels mitjans de comunicació. 
Que només hi hagi un 5 per cent 
de periodistes free-lance demostra 
diverses coses: que es continua 
pagant malament, que l'estructura 
periodística no contempla massa 
aquesta figura, i que els 
Period_istes prefereixen la 
seguretat al risc, en línies 
generals. Que n'hi hagi un 88 per 
cent de contractats tampoc és 
massa decisiu, donades les 
Pèssimes condiciones 
econòmiques que molts pateixen, 
en especial al món radiofònic. 
La joventut de la professió 
arranca de diverses 
consideracions. Fins a finals dels 
anys seixanta el periodisme era 
considerat una opció poc 
important socialment i 
econòmicament parlant. Hi 
ajudaven la dictadura i les 
condicions humiliants que 
imposava als que volien exercir-lo, 
i això va fer que hi hagués un 
trencament generacional difícil de 
salvar i pocs "mestres" per suplir· 
lo; potser aquesta realitat explica 
l'homenatge col.lectiu i una mica 
espontani que s'ha fet a Manuel 
lbañez Escofet en jubilar-se de "La 
Vanguardia". Una conseqüència ha 
estat, doncs, un rejoveniment de la 
Professió fins i tot als alts càrrecs 
-els directors del "Diari de 
Barcelona" no passen de 
Quaranta-i-pocs anys-, i un 
arraconament de professionals 
Prematurament cremats o 
considerats cremats, que no 
sempre és el mateix. 
Aquest bu it d'edat no sempre és 
fàcil de salvar, i de vegades es 
tradueix en una constatació que fa 
fredat: la manca de preparació 
cultural, en un sentit ampli, dels 
nous professionals, no pot sinó 
Preocupar i fa pensar a buscar 
solucions no precisament 
senzilles. 
La persistència de la premsa 
escrita com a principal font de 
feina, no sorprèn tant, malgrat les 
crisis. Que un de cada dos 
Period istes treballi en un d iari no 
deixa de ser, fins a cert punt, lògic, 
mentre la televisió privada no 
estigui implantada, i encara 
aleshores caldrà veure l'estructura 
informativa que creen. Una dada 
important és l'augment de 
professionals de la ràdio, 
establerts en un 17 per cent 
significatiu, i més si tenim present 
que només incloem aquells que 
exerceixen funcions informatives. 
El camp que ha permès crear nous 
llocs de treball és el de les 
oficines de premsa, fa uns anys 
quasi inexistent, i que ara dóna 
feina a un 11 per cent de 
periodistes. Sembla que és encara 
un terreny que pot donar més fruit 
en forma, de llocs de treball. 
Aquest estudi, i l'altre que 
l'acompanya, sobre les condicions 
laborals -incomplert, però 
altament interessant i 
preocupant- ens permet de 
conèixer una mica millor quina és 
la condició periodística a 
Catalunya, no per mirar-nos el 
melic, sinó per intentar millorar-la, 
tot analitzant-ne els problemes i 
les traves. 
Josep M. Huertas 
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